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LA CULTURA EN EL EJERCITO f Dos notas oficiosas 
No es la primnra vé» quo nos 
ocupamos de este tema, del agra-
do efe inuclios (fe nuestros léotoreaj 
romo lo prueba el sinnúmrro de 
carLiis que en distintns ('•pocas he-
mos m-ibido Mtíte $ parí iculnr, 
algunas con ideas plausibles, aunqm-
irrealizables; con féíicitaeíóhefl 
otras; con alientos las más. La ta-
rea de escribir en la fiebre del di-
nami.smo actual, acuciados por la 
premura; si acrecienta nuestra agi-
F.l Presidente del Consejo de mi -
mas apremiante al exigirse a los .. . . , , 
„ . , . mslros ha dirigido una circiilar a oiiciales controversias y opiniones . . , , - i m 
. J . todos los alcaldes de España que d i -0H contercncias cada da mas nu- ce textualmente: merosas. »y abito _„ , , . 
.n- ti i ,-. ,< i Ll'gobierno en la entrada del Ano ¿Como saljr de éste verdadero ca 
Ilejt3n cu el que nos c ieña d paso 
la escasez do» presupuestos para 
evitar su cerrazón y darlo airosa 
salida? 
expusimos la idea del cupón de 
paga canjoable por libros. Hoy so 
nos ocurre otra: '"La biblioteca nu-
lidad disminuye forzosamente la ma¡ litar circulante". Para su uso y éxi-
durez y hace desaparecer la com-[ to se tendrían en cuenta las nece-
placeneia con que de buen grado,' sidades y elementos siguientes; 
dudable interós de que el conteni-
do de esta nota sea fundada confian 
za. aconseja dar a su publicidad ca-
rácter obligatorio que por ,su ín_ 
dolé además le corresponde bien 
áeguro el (iobierno. 
Sin embargo que aún sin aquel 
carácter encontraría en la prensa 
andida de iii-ercióu obligatorm. 
Kl señor Presidente del Consejo 
administra, al mismo tiempo que le ' Pntrat,« ^ ¡"í" 0>lá i'ecibien-j monte y de sus ayudantes estuvo 
alienta a proseguir la obra de re- iIm de ío,la España ya que por sa len el campamenlo de Nador pasatt-
Construcción emprvndida que ha de n"'1'n,'ro imposible contestarlas do revista a las luer/as d.-j bata-
inspirarse para ser fecunda en itii-.- ^ ' ' ^ i ' ^ l m e n t e por medio de su S¿> llón de Tarifa que realizaron di 
leras normas de moderación y eco- cr^v?r'a' 
uomica y solidez, sin que la aten-" • • • I lencia y desfilaron despuós con 
ción sobre cosas tan serias y fun- No os pxacto qiie como sc ha s u j gran marcialidad. 
Nuevo felicita a usted, al Ayunta-
miento que preside y pueblo que 
TEATRO K6PASA El general Mola revis-
te e| batallón de Tarifa El triunfo de Ricardito 
Alpuente En la mañana de ayer el excelen-
tisimo señor general jefe de la Cir-
cunscripcióii don EmKifo Mol", V i -
dal acompañado de su jefe de l i -
tado .Mayor el comr.daüte IVde-
CI eslreno de amudic del grados 
SÍBimo sainelo del ilusslre Cari08 
Anuches "Para I í es el niuiido-" fué 
el conquistarse tan celebrado autor 
una vez más la admiración del pú-
blico laracbense. 
Ms un saínete en el qué se refleja 
Í versos movimientos ante su oxee- m ,1'ÜZÜ de eSíl vida sin ^ ^ 
a cada paso encontramos en la clase 
media madrileña y que tan genial-
dmentales como la buena y justa pUesto por algunos periódicos el E1 *mGVÍÚ Mola folicitó aI lenien-
recogeríamos una idea: la estudia-.' Primero. La edición mediante administración de un puerto que fiobierno español hava solicitado te coronel del batallón don Fran-
ríarnos; la sobrepesaríamos y mos- gasto muy reducido de un catálogo flisstraiga por rumores matíióbras ni ser invitado a la Conferencia de cisco Larrondobuno Por <-l t'^celcn-
trándola en todas sus facetas y mo- generaf de todas las obras que exis- P l a g i o s que con intencionéis per- Londres sobre el desarme, 
dalidades la presentáramos acaba- ten en los regimientos. versas se propalan con frecuencia VÁ Gobierno de S. Ú, perseveran 
mente examinada y profundamente Segundo. El de las que poseen lamentable, grandemente conforta te en su constante orientación pa-
cifista y con esperanza de quo reconocida. los Gasinos militares de toda la Pen- nii áflinafl los esplendores cada día 
Ello es imposible. La precipita- ínsula de cuyas bibliotecas so re- ,naíi acentuados de la obra recons-
ción del vivir moderno obliga al sin- cabaría la autorización para sacar trnctora de una España nueva y me 
tetismo; a la expresión dé la idea las. .i1"" me contraría no poder por mis 
escueta que lanzada al aire flota na Tercera. El de los Centros y Ate graves y continuas ocupaciones de 
momento en él y si no es al punto neos y bibliotecas privadas que quie Gobierno frecuentar más mis sa-
captada va esfumándose basta per- ran adherirse a este proyecto, 
derse en el vacío. Cuarto. Constiuir un Comité en-
Tal aconteció con la que dejamos rnr£radn de jlevar Q] alta y baja y 
movimiento de libros de todas esas 
bibliotecas con residencia en Ma-
drid. 
Este Comité daría instrucción^ 
te estado de las fuerzas como por 
su magnífica presentación. 
Por La larde el batallón realizó 
un paseo militar desfilando por el 
centro de la población, desfile que las conversaciones que varias poten 
cias celebran en Londres para tra- fué P^senciádo por numeroso pu-
tar de ponerse de acuerdo sobre 1),ico• 
algunos de los aspectos de dicho pro Pov ,a ^r^e el general yola mar?, 
blema tenga el éxito más feliz se (>,1,i».a Alcazarquivic donde ^iiV) una 
idas de Madrid y llegar a todas par han mantenido a la expectativa de- visifa al h^t r i io^ campamento del 
hasta los más humildes y apar- sonsn (1e qlle pUefjan habilitar la G v n ^ de Regulares de Larache pa 
lados rincones del suelo patrio para labor de Sociedad de las Naciones 
te.< 
sando también revista a nd admi-^ 
contemplar con mis propios ojos en CUy0S árganos el Gobierno de rabies fuerzas indígenas de este he-
indas las múltiples y lisonjeras ma- s. M. debidamente representado ten roico ^ u p o . 
mfest.aciones del resurgimento na- drá ocasirtn $ intervenir activa-
g cional: pero lo sigo con interés por ^ente para contribuir en lo que de, ^ 
las memorias provinciales, fotogra- a Ammñú n \n onn̂ oupnfin Hol LA B0T)X 11 
nara servir las obras pedidas por „. . . . 01 > l aepenaa a la consecuencia oei.i _ 
1 , , L. .jt i* * • "as; artículos de prensa v cuantos r,n orden de petición. Estas se remi-
propuesto cuidando como es na-
os 
franquicia postal y con cargo a los \im ^ a ?ue es,a f ™ seyomple- logítimos intercaos dft nuestra pa. 
. V J ' t a se ha de unir al cuidado por el f,.;,, receptores quienes podrán conser- * „ . , . < l -
, • J„ nesarrollo material con la preocu-. \horo hi..n on r i mnmnniA míemn varias para su estudio un periodo , , , , . A n o i a oien, en el momento mismo 
I)ación de que la labor educativa; de tiempo señalado en el catálogo í-en que por informaciones de que 
. , , , 1 1 ' i >' cultural prosigan tenazmente sin i hani<Sn/rn(Mi n^n lo rv̂ onoo h,i ni lado de cada obra v según la i m - , . . ? . ! N(-nla naciennose eco la prensa, nu-
desmayos ni interrupciones para' bo lugar a estimar posible y aún portancia de ella. 
escapar de nuestra pluma sobre me-
dios para facilitar la cultura de 
nuestra oficialidad. Porque es que 
al oficial mo'dernó se le exigen hoy 
conocimientos y aptitudes especia-
les para poder aspirar a escalar los 
puestos superiores; pero es preci- y . 1 " ' " ,," ^ " r y " * " * medios de información dispongo ; ¿ .wi f'ip nuo mi*tl*n i ^u-n i •F . . • t i r ían como pliegos oficiales con - . 1 ' Ll,la, fje qnf queden a >al\o I so darle los elementos necesarios 
para lograrlo. 
Y como la práctica con tropa no 
es posible por cuanto recargaría 
inútilmente los presupuestos y ya 
que en todos los países se recurre 
a los ejercicios de cuadros y prác-
ticas de gabinete sobre el papel, y 
en el campo con obj 
y en la ciencia querré'. 
fía, la historia, el armamento, las se le exigía. I más ejemplar conducta el buen tra-! t0 ai problema do desarme asig-
invenciones, la sociología, la poli- El Estado podría consignar unaj l() con t(XÍ0 ol vi„lW templado efen nado hasta entonces cómo único ob 
tica; el comercio y al industria y poqueña suma para c o n s e r v a c i ó n ] ^ rebeldes c ¡nadaptablcs sin que!' joto do'la Conferencia de Londres 
otros mil factores influyen consi- o reposición de las obras. | esto exclnya en ^ i g a ^ , obliga- se cons¡deró obligado a comunicar 
derablemente el oficial ha de hacer Valga por lo que valiere allá va dog cas08 la aplicación severa jje la a log de Francia Inglaterra e Ita 
profundos y detallados estudios en la idea de flotar como tantas otras just,jcia; afianzará ante la opinión l i ^ ó p ^ tan directamente intere-
obras generalmente costosas que no por entre la indiferencia ambiente. p| concept0 on que nos tiene siendo ^dos en el Mediterráneo como Es 
siempre están a su alcance. Las ¿Tendrá la suerte que alguien vea además necesario a este fin que de paña que esperaba q,lp ci el * 
bibliotecas de los regimientos no en ella algo más de un motivo pe- un modo entusiasta y sencillo de- blema de ese mar se planteara por 
pueden con su escasa dotación sub-i riodístico? mos la máxima publicidad a puest eiias directamente e Indiftctaíftente 
venk a la necesidad creciente, hoy, EL HIDALGO QUIJANO i tros actos y la más clara explica- no lo harían sin con'ar desde el 
UO DEL BAJA 
DE LiARAOHE 
A Centros v Casinos militares ^ ^ Pll0bl0 alCanCe ^ ^ alt0 Pl,obable oA planteamiento do la A los Centros y Casinos militares! nivol de c¡udadanía y u r b a n i d a d - i r - m f](ll vLurvr-inon 
íjotivo figurado podrían compensárseles medianlte • nola e)l so va vigori- £1 GobfelLfi & M ^inanartar-
re^a la ^eo-^ra-; ciertas ventajas (le este servicio que „ , notoriamente v indine-, w' . , , , * aVaiMl 
n ra ra gwügpd - ^ ^ ^ | /.anuo noioiiam» m. \ justyica se d(> ja actitud de reserva en cuan 
i ción de ellos huyendo de personalís^ I primer momento y en el primer pía-
AME LA FIESTA DE REYES DE que durante todo el día de hoy so pueblo sc interese por los asuntos- , 
- — . . : parí' u 
mos y necias vanidades para así el no con el Concuráo del Gobierno es-
n e. ese ñ  n n fna' -.. = ..1 
LOS PERIODISTAS reciban más envíos ya que mañana públi 
es el último día y por la noche lie- gne. 
garán Reyw Magos a míe dea. 
ciudad. 
v nos conozca v noa 
'U'GTTETEft 
Don Benito de Herrera Balaguer 
un gran lote; don Vicente Gan?.o va-
rios libros de niños; don.Josó To-
rmo un lote; doña Amelia Castillo 
¡ lia o aceta de ayer de primero do 
Esperamos nuevos 
erwias de juguetes y 
donativos 
Durante todo el día de hov eŝ - , 
gramos que las personas caritati- de Romera un lote- Maruiita Osó- cU"dehe desta'car^ ™ P r i ™ r ^ planteada esta gestión, cerrespon-' hamed el Luali, que les dieron la notable damita joven Josefina Se-
mente logra llevar a la escena el po-
pularizado comediógrafo. 
La interpretación de la obra fin-
di-na de las huestes artísticas de 
Mpüente que no en balde la van re-
presenlundo on cuantos escenarios 
actúan con el beneplácito de los pú -
blicos, la críica y del autor. 
El alma de la obra puesta anoche 
en escena, el que cautivó toda la 
atención de los expectadores y el 
que nos hizo ver al más perfecto 
(irotagoníStd de "Para ti es el mun-
do"' no obstante sus pocos años; fué 
el precoz Ricardilo Alpuente que 
SStüvb colosal y a raneó de la sala 
generales elogios para su merit ís i-
ma interpretación en los tres ac-
tos de la célebre obra en la que fué 
aplaud idísimo. 
El pequeño Alpuente, al que es-
peran tantos días de gloria en el 
teatro, hará su presentación al pú-
blico de Valencia y de Barcelona 
con esta obra de Arniches quo así lo 
ha recomendado el célebre sainete-
ro porque fcfa clara visión de ilus-
tro comediógrafo ha descubierto en 
este niño un futuro actor ya que 
hoy con sus quince años desempeña 
magistralmente papeles de galán 
joven a los que da una vida real 
y da también vida a la escena que 
es lo más difícil en la espinosa ca-
rrera del actor. 
Rosario Sánchez, la notable y dis-
pañada por su distinguido padre el creta actriz vivió anoche—como nun 
Mayordomo Mayor de S.M.L el Sul- ca en el teatro—el papel de madre 
tán de Marruecos Si Mohamed El i del protagonista mereciendo por su 
Hassan Ben Yaich I estupenda actuación los más calu-
El cortejo de la noyia venía for- | rosos elogios, 
mado por cuatro automóviles y dos! No vamos a decir nada de la na-
camiones en los que so transporta- tural vis cómica del gran Leandro 
ban los valiosos y artísticos regalos Alpuente que ha logrado con un ges 
que los notables de h coríe jalifia- to o con uno de sus inimitables mo-
na habían hecho a la futura contra- vimiontos en la escena hacer que 
yente con motivo de su enlace. ! el público lleve a sus labios la son-
En uno do los coche-» llegó la no-' 
Llegada de la novia 
Procedente de Rabat llegó en la 
tarde de ayer a esta risueña ciudad 
del Lucus la bellísima y joven pro-
metida del hijo del Bajá de miesfra 
población Sid Mohamed Fadel Ben 
Yaich. 
La preciosa y linda musulmana— 
fragante flor de la juventud feme-
nina que sueña Iras las rejas de los 
herméticos palacios árabes del vie-
jo imperio marroquí—venía acom-
Conste pues que ni España ha 
realizad.: ninguna trestión para e.sis 
l i r en Londres a laá discusiones 
relfdivas ;ii desarmo mi val ni ha sus 
: citado ni pretendido se suscito la 
enrro publica uh estado compren-! cuestión del Mediterráneo, sino que 
sivo de la recaudación y pagos por se ha limitado a afirmar con toda 
todos conceptos realizados por el tó* precisión su actitud para el caso eh; 
soro. desde primero de enero al t re in que por otras potencias igualmente! che a ^ frente estaba el ,in de Prudencia tiene campo dMde la 
ta de noviembre de 1929. Este he- interesadas en este asunto fuese;105 Próximos contrayentes. Si Mo- gracia y el chiste se enseñorean. La 
risa. 
via con su distinguido padre. En los i para Leandro Alpuente el papel 
restantes familiares y servidumbre, más secundario de una obra es mo-
En Alcazarquivir fué recibida la tivo de arancar en la sala una car-
futura hija política d •! Goberna- rajada como sabe mantener al pú-
dor de nuestra ciudad por una nu- blieó en constante hilaridad en una 
trida comisión de notables de Lara- obra que como la de esta noche "La 
Vas de nuestra población, nos en- ri0 Un lote; Paquita y Carmen F,er- minü I)ara seniar ron Pl eíogio que diente a la política de sinceridad, 
Víen donativos de juguetes y en me nóndez Alcalá dos lotes; Bazar el moroCíí $ £rran esfuerzo que supo- lealtad y claridad que guía al Go-
táiieo para llevar Un poco de ale- Comercio Español un lote; Bazar n,> fPrffl^w&? easi al día la comple- bierno español con los demás pai-
£ría a los ñiños pobres de Lara- t,a Bandera Española ríoí: lote?; don ta rentabilidad de la Hacienda pú- SPS a |os cuales lo une felizmente 
the en "la celebrada noche de Re- Santiago Roldán Lafuento un ióle. 1,lif"n- 0?;fllíirzo quo por igual par- una cnrdial amistad. 
niña Georginita Ortega Rosou un ticiPan todos ,os funcionarios que 
tienen a su cargo aquel servicio Ü-'LLJ Jl_.~* ^m^'^"' 
Ve?. 
Jmportantefí lotes hemos recibido 
y valiosos donativos en metálico pa-
ra tan hermosa obra; poro son va-
rios centenares de niños los que v i -
ven en Larache en la mayor humil-
dad y a los que sus padres no pue-
den comprar juguetes. 
lote; don Enrique González un lo- [U'UVU 'd su rnr"0 afIn(M servicio 
Ir v don Manuel Yázquez del Río. i n - adomá8 porque opone una rotunda LA ASOCIACION DE LA PREXSA 
geniero de Motnes un lote. rectificación a los que perSi^uiehdo S0LIGITA PE IjAS PERSONAS GA-
finalidades políticas se atreven a pe RITATRVAS UN JUGUETE PARA 
dir claridad en las cuentas Escales 
como si no la hubiese y mayor LOS NIÑOS POBRES 
limo, señor don Eduardo Váz- Y más rápida quo újinguna otra KT.TSIIM— .. 'ii i" i ii7" • 1 1 ^ 
más cordial bienvenida. rratosa compartió anoche el éxito 
En Larache fué recibida por el de la obra con Ricardito Alpuente y 
Bajá Si Mohamed Fadel Ben Yaich Rosario Sánchez por lo que la. t r i -
METALICO 
padre del novio al que acompaña-
ban salientes personalidades del puc 
blo musulmán. 
Con este motivo hov darán co-
mienzo las fiestas de rigor ante el 
Iróximq enlace de tan distinguidos 
jóvenes musulmanes y a las que 
butamos muy merecidamente nues-
tro sincero aplauso. 
Los demás intérpretes de, "Para 
t i es el mundo'" cooperaron con gran 
acierto al triunfó definitivo que a l -
canzó en el Teatro España el es-
treno de la aplaudida comedia de 
La Asociación de la Prensa en quez Fcrrer 25 pesetas; niña Car-^P^a, es evidente en efecto que 
nombro de cuantas personalidades mina Revilla 10; señor Rensohau- ' í^más sc publicaron con tanta ñor» RcP&ríO QC 0^911088 
y distinguidas familias han envia- sen 25; don José Ramos P é m 15; malidad estados do rer.audacirtn y » Zl—í-m 
do juguetes y donativos en metáll- don Manuel Jiménez Pacheco 10; de pagos quo muchas vec^s Aprerum 
CO> llevarán juguetes y horas de Patronato Militar de Enseñanza 10; con retrasos de seis y más m^e'í U Venerable Orden de San Eran 
alegría n esos humildes hogares Merceditas Girado 5; Asociación y ol haber conseguido quo en éí cisco tiene el gusto de invitar ft 
^ . a fMcs de Larache en los que se Hispano Hebrea 25; don Ildefonso mismo día en que comietm nuevo cuantas personas deáéen asistir ftj 
Verterán más de una lágrima de Hernández 5; señor Garcerán 10, ejercicio se conozca por \a Gaceta la bendición de Ifts prendas para< ^ Y X E ÜStfeD ÜN DoNAtlVO EN; 
avradccimlenlo hacia cuantos con- i>m__m_^mmmm_i^m_M__m^m^^ un avance de la marchi de los on- los pobreá enferhios y presos ^uej 
tribuyeron para que sus hijos tu - t ' ' '^g^ ".•'•L!1iiiJiiIL" n0 jnLW y (ie ^ (ji\ i!!uaUo y pa- tendrá lugar en la Misión Católica; MEtAUCO O EN JUGUETES PA-
asistirán personalidades de todo el Arniches. 
pueblo árabe del protectorado. i FUNCI0N m ESTA KOCIIÉ 
Al ilustro Si Mohamed El Hassan 
Ben Yaich y a su encantadora hija' Por no haber llegado a tiempo 
les enviamos n u e s t r o más la autorización de la Sociedad da 
cordial y respetuoso saludo do bien- Autores para el estreno de "Los 
venida a esta hermosa ciudad del Mnrqneses do Matute" la compañía 
T,u.Ust /vilmente pondrá en escena esta no* 
i che una aplaudirla y conocida co-
i ^ m s ^ ^ i i r id ia que está llena do chistes y 
de situaciones cómicas en las que 
Leandro Alpuente está verdadera-* 
Vieran en la noche de Reyes un SE NECESITA ÜN APRENDIZ PA- tentizado sobre lodo qué el régí* de eála Ciudad lugar en que se ha-| 
juguete. RA LA LINOTIPIA DE ESTE PE- men, actual no silencia ftj atenuá lian expilesás a las IS'áO horas del 
balnos a continuación Otra lisia RIODICO. SE LE DARA GRATipi- jamás los hechos, Sean de orden lis- día 4 del actuah 
fa. juguetes y donativos esperando CACION cal o de cualquier otro orden el in* LA JUNTA 
RA LOS NIÑOS POBRES A LA 
ASOCÍACÍON t)E LA PRENSA 
mente magistral. 
Esta obra se titula "La Prudencia' 
V Su representación habrá de cons-
t i tuir un nuevo éxito para la com-* 
j | pañía de Alpuente. 




M BAJOS ARTISTICOS Y 
i ra IODÍ ra DI m m % m I Í I I i i n i i - ü á m i m m m m i m w m m 
W DQLKIO rARROQTTl 
A N U N C I O D E C O N C U R S O 
para la adjudicación de las obras diez días los propietarios de acuer-
de construcción de una casa de al- do con el arquitecto notificarán el 
(juiíer en terrenos Majzen, para don resultado del concurso notificándo-
Jusé Gargallo y don Tomás Núñez, 
en Larac^ie y cuyo presupuesto to-
tal asciende a la cifra de C U A T R O -
GÍENTAS S E S E N T A Y OCHO MIL 
CUATROCTEINTAS TREINTA Y 
CUATRO PESETAS CON SETENTA 
solo al interesado o publicándolo en. 
la prensa local si no hubiera nin-
guno. 
ARTICULO 7.° 
E l adjudicaario realizará un de-
pósito de TREINTA MIL P E S E T \ S 
Y CUATRO CENTIMOS (468.43474 r sO.OOO pesetas) en con-opto de fií 
B i j i i [imii i i ] m m líi IÍM 
icíc'etas con est^biiizadores.-Auto 
móviles de u n o y des asiento- —-
i — i Mecanos y bipUnoti. 
Veníá j E x p o s i c i ó n 
A g e n c i a d e l o s c o c h e s 
u i C T 
: — t 
en ia 
" C h e v r o l e t * ' 
pesetas) 
A R T I C U L O 1.° 1 
Podrán tomar parte en este con-
curso por si o por medio de repre-
sa para la ejecución de las uljrasj 
dentro de un plazo de ocho días! 
al en que se le riltifiqua la adjudi-j 
cación en un Banco do la plaza de-, 
Avda. del General Primo do Rircra. 
sentante legal, los particulares y en hiendo dar comienzo a las obras en 
tidades que tengan capacidad loesi un plazo no iu'nríop a los OLIN-, 
para contratar y acrediten su per- CE DIAS a contar de la fecha an-
sonalidad al presentar hs proposi-
ciones. 
ARTICULO 2.° 
Las proposiciones debidamente 
reintegradas, se ajustarán al modelo 
siguiente: 
Don de 
7ecino de domiciliado en la 
calle de (expresa? si se hace 
en nombre propio o en represen-
tación de particular o empresa) bien 
enterado del anuncio de concurso 
tes citarla. 
ARTICULO 8.° 
E l proyecto compilo y cocumen-
tos del mismo estarán de manifiesto 
'Áo don .losó de Larrucea calle de 
de Alfonso XIII en Larache duran-
te el plazo de admisión de propo-
siciones de DIEZ a UNA de la jna-
ñana. 
ARTICULO 9.° j 
La fianza no será devuelta al ad-
el domicilio del señor arquitec-
íonalidad don ^ de La™lcea 
para la construcción de una CASA] 
D E A L Q U I L E R E i \ T E R R E N O S MA.f . 
• ; indicatario hasta realizar la recep-
ZEN PARA L O S SEÑORES DON J O - ' • r r L ^ w - L r t L 
í.cion definitiva do las obras cuyo 
S E <; ARGALLO Y DON TOMAS NU- . , a miQ nní„írin ol * 
^ _ . n . nrI„ , ^ gasto como los que origine el pre-
NEZ E N L A R A C H E , se compromete-j 0 , ^ ^ ^ . ^ A* C„ ,.,,oT,to 
i senté concurso, serán de su cuenta. 
a llevar a cabo las obras por el pre 
Agricultores y Ganaderos 
Parádá autorizada por el Estado 
Cuatro asnos sementales con diplona de reproductores. 
Carretera Larache<AIcázar, kilómetro gS, Ki^Mierd»; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid amerfcana e i^jtiitos en uva de í* me-
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particutares; 
melocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maella del Rey, Cbato Temprano, Negra, Hora fes. t id 
Granados Miraguanos. muy prod etivo*. ^ í * n i . 
Ñoras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Horoáodez. 
L A R A C H E 
ció de (en letra y número) pe-
setas, estando conforme en un todo 
con el proyecto y documentos sus-
critos por el arquitecto don José 
de Larrucea y a las del presente 
anuncio de concurso. 
(Fecha y firma) 
ARTICULO 3.° 
ARTICULO 10.° 
Dentro del plazo de depósito de 
fianza, el adjudicatario deberá pre-
sentar la correspondiente certifica-
ción de Patente. 
ARTICULO 11.° 
La falta de cumplimiento de cual 
Los propietarios, de acuerdo con (Iu'era ê las condiciones precep-
el arquitecto se reservan el dere-' t^^as en los documentos del provee 
cho de adjudicar el concurso a la^o o del presente anuncio dará de-
proposición que estimen más con-/recho a la rescisión del contrato con 
veniente, podiendo no serlo la más": pérdida de la fianza. 
barata, o rechazarlas todas. 
ARTICULO 4.° 
Aux 6aleries Lafayette, de París 
G A L L E D E GUEDIRA 
Don Francisco de Rojas y Rojas 
juez de Primera Instancia de L a -
rache y su jurisdicción 
HAGO aAjBER: Que en autos eje-
cutivoe seguidos en este Juzgado 
a instancia del eltrado señor Catalá 
en nombre y representación de Juan 
legal del menor Aatonlu Rarnirc-z 
Pardo como tutor y representante' 
Vaiero Luque contra Jos»? Ramirez 
Bamper, presentado por el letrado 
g+'ñor Sarmiento, fn acordado por 
providencia de esta fe;ília sacar a 
pública subasta por término de 20 
días y con las condiciones qu;3 se 
dirán, el inmueble embargado co-;; 
mo de la propiedad de dicho menor 
que &e reseña a contiruación y e^ 
cual ha sido tasado pericialmente, 
en la cantidad de dieciocho mil pe-
setas. 
Finca rústica de riego y parte de 
iosano, situada en el Bajalato dê  
Alcozarquivir, paraje llamado Ta-
kayultz cuya extensión superficial 
es de tres hectáreas, lindante por 
el Norte con terreno de don Fran-
cisco Lógez Escalant, por el Este 
con terreno del señor López Esca-
lant. Sur con la huerta de los he-
rederos de Hach Buselham Ermi- ' 
ki y por el Este con terreno de Ab-
deselam el Ermiki; dicha finca tie-
ne su correspondiente casa de la-
bor enclavada en el centro y hecha 
do adobe, que mide 18 metros de 
frontera por 6 de fondo y una sola 
planta. 
Para d remato áo ha señalado oí 
día 11 de febrero próximo a las 12 
de la mañana en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. 
Y se advierte a loe licitadorcs qno 
para tomar parte en la subasta de-
borán consjgnar previamente en la 
mesa del Juzgado o en el estableci-
miento destinado al efecto una can-
tidad igual por lo menos al ú,le? por 
ciento efectivo del valor del la-
mueble que sirve ele tipo para Ig, 
subasta, sin ruyo requlslfo uo se-
rán admitidos; que no se adintlrán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avaluó pudiendo 
hacerse a calidad de ceder ol ronxu 
te a un tercero; y que la carencia 
do t ítñlo de propiedad se ha supli* 
cado en la íonna d i ipue^ por el 
número primero del artículo 12&8 
del Código de Procedimiento CixiL 
Dado en Larache a 31 de Diciem-
bre de 1929. 
FRANCISCO DE ROJAS 
E l Secretario 
ENRIQUE BAENA 
. ' J — ^ — 
an. 
UWBJk 
&T*ni<U Rf&ii Víatórfc ' ( ^ 1 
Murta TftróMüL 
Desde el Lunes <6 de Diciembr? 
Exposición General de Jugueit^ i 
El domingo próximo permanecerá este esUbicciroiíínto abierto lo í o * 
el día al público. 
Fl 
ARTICULO 12. 
E l adjudicatario quedará some-j 
Las proposiciones se remitirán al' tido a la jurisdicción administrati-j 
arquiiecio don José de Larrucea—j va de la zona española de Protecto-j 
Larache contra recibo que se entre-; nido.vigente en todas las cuestiones' 
gue con la fecha y hora y firmado qUe pudieran suscitarse sobre la in-< 
por los que suscriben el presente teligencia, cumplimento y efectos 
anuncio. 
ARTICULO 5.° 
El plazo de admisión y proposi-. 
ción, será de diez días contados des-
de el siguiente a la fecha que tiene 
el presente anuncio de concurso ŷ  
Gran Empresa de Automóviles 
" L a V a l e n c i a n a " 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
C merco Esp^ncM 
P L A Z A OE E S P A Ñ A 
N A D I E MAS B A R A T O S P R E C I O S FIJOS 
Gran Exp^sioon de Juguetes 
Et priSx'mo domingo abierto todo el día al público* 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 
r O S P * R * í A A U M E N T A C I O N 
del contrato y sobre su rescisión , vitomóviles de gran lujo, rapidez ycón butacas indívidtuiiftí t̂ up 1» %KÍ 
renunciando a su fuero. ,.-T'^a más antigua con material aprefeiado a ue caweteíias ept*» M-
corren y personal exper-imontaée. Larache a 19 de diciembre de; 
1929 
LOS PROPIETARIOS 
E L ARQUITECTO 
Servieio (lisiiio entre Larache, AÍÜázai \rolhi; T&x^er:\TélQáo y Qe^ 
ta; Tetuán a Xauec » Bab TIKB. 
terminará a las 12 horas del último 
o del siguiente si este fuera festivo. 
ARTICULO 6o 
NOTA—Dada la calidad de los tlurano de salidae a partir deí dlapciH^o Je ooviemtore de l»29 
próximos días de Pascuas ai con-- Kl , ~ 





En un plazo no superior a otros' día 10 del próximo mes de Enero. 
MONOPGLiO m T A M Q O ^ f l X A líXTRA" a P}40. P.iea^ 
\m> mwm m Biwmm ca^ r« "SÜPEBCOR» BP;T!UW I 
mmm&. . "]W}B m UN PIA% mm& 
***** tUú§ pUsáüf* eil» 
Cigarros áe LA EABANA desd^ 
^tas. 0,75 6Q adelanto. Oigarr 
eiipiaoB a 0,20 f p.80 y "MA 
11 m R M w r á m m 
w m s s m 
De » 1 » Arciia, Taager 6 y 45, 12, 16. 
Be * a > » Rfa»a, Teman, Ceuta. 10, indirecto 
De » a » » Tánger. Tctuán, Geurí 6 y 45-
De Urache a AIctían 8. to, i t y So, i3 , i5, t6 y 3o, r 3e y 1S« 
Da 9 si Ardía, Táoher, Tetoán, Ceuta, y de T a t u á d i 
X a u « 6 y ¡lab Taita, 7 y 45» 
Da » i » l^fala. TííWáo, C^uts X^nrv y 0*b»T* 
sa, 3 f So de \» my/rl? wg^ds 
^ « * i » Rgala.TetuáasCettia^ySOítSyS^.dJr»!^ 
-Oe a » Táagef) 7 y 45» iS, 17. 
NOTA.—Esta Emprega expende billets» corríctos fitóta Aigaeira^ «a 
cumbinaciáu con ios vapores de "BlanS Eine" qeu salea 4» Tés&ft 
Tamban despacha billetes para todaí la» línea» qae U«Be estaMeoi-
Jas esta Empresa en España eemprwnchíía!» *Btre Atírecir»» 6«v»{»s n 
Ugeeiras Cádiz, «a eémbinaeién e.m i« MiUda » üe^adit á* im -
correo» de Africa. 
o 
















í ^ f u c h o m á s f u e r í c 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s g é l i d a s 
e s ! a r e p u t a c i ó n d e ! 
J a r a b e S a i n d 
Es el m á s tamoso en él 
m u n d o por su e f i cac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, id inapeten-
cia, la clorosis y ia debi-
l idad del o rgan i smo en 
todas sus rnanifestaciones 
Certa c5<> medio ssglo 
df éxito crecieul? 
Aprobado por iü Real 
Academia ot Medicina 
53 A F E 8 A R'R E S T A U R A N I T \ 
i ieefóale servicie de Caeaeder » \% certa 
Compre Vd 'Díar^ Mar roa i ^ 
Banco espano1 de Crédito. ^ h 
3 R X 1 > 
Son las m é \ Q f n % dai mundo 
La leehe condensada ÉBBENSJBK es fabricada eofa leche pro-
oedente de \-aoa3 sanas de Dinamarca; alimentadas con ios ricos 
pastos de aquel país. Eá recomeDdada pora niños y enfermoa. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho da 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
BENBEN. Representante en Larache: Antonio López Esealai 
Caran Hotel ^esíaarant éspafta 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPASA 
Aatiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la Carta; por abonos y cubierto». Se sirven encargos* 
Esta casa cuenta cún un excelente maestro de cocina 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N i 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capllftl; i 05.000.000 de francos completamente desembotsadoí 
Reservas: BB.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS» 60 lluo d Anjou 
ID débil adquicfv en poco^ días 
un vigor e x l r a o r d i h a r i o con el uso dei 
Jsrabe d é 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.438.500 peseta» 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de .nhorros:' Intereses 4 % a la vista. Cuentas corttíenteé 
en pesetas y divisas extranjeras 
i Sucursal en Larache: Avenida Rein^ Victoria , ^ 
% | ^ ^ ^ »pra? de Caj^ :, Pg 9 I 1 ^ ^ , ^ 
ÍHlDAS OPERAGIONÉS DÉ BANCA. DE BOLSA Y DE CAMfiíO 
Cuentas corrientes a la Vista y Con pre-aViso 
Imposiciones a vencimiento ñjo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Fnvíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valores 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los paises 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de ARGELIA, di tTÜNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTECO 
OTARIO MARROQUI 
S A E T A Z O S 
La actitud del sabio 
"El sabio, dice Epícuro puedo sor 
ofendido por el odio; por la envidia 
pentido ..fállecmiento; NOTICIERO DE LARACHE ( I T 1 f 
En Pamplona donde residía ha fa' rlAmrt . . . . , . ^ X 
-J « i ^ iiemos recibido un folloto dol di.>_ ..IAM..-. «M.»^ • • 
llecido la distinguida señora doña <.•„.,.,,: ^ > . , . i i n > ol6rno ^ ^ c i n n e n f o hacia el nn 
r, . . . „ t i x . - n tinguido comandante (C Ar dleiíu f nh ln n , . n i i („ « DO? 
Emilia Sarmiento de L a c i l l o , e.- flnn Tornás f3nrví;i Fi ' . • ^ ' - ' i l i . a ..afuf.n Médico Don 
posa del distinguido teniente erro- • ^ , • 11 Juan Manuel OrteM. 
•~ ... , - . . contiene una dorumen adísirtía bio- Dmm^, r - n n , i 1 
uama.s.) González hace unos año? 
a H o r a 
ATNOS A BARCF.l.oX v 
Aladrid.-Esla tardo en el expreso 
don Mariano Sarmiento enviamos 
nuestro más setnido pésame. 
Bembaron k Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
rstiido natural 
racter con la cólera aun cuando su 
voluntad fuese ésta". 
Siempre el talento ha sido un 
dominador de las impulsiones que 
impiden usar del juicio aconsejar-
se en la reflexión y buscar amparo 
en la experiencia. 
La ausencia de la irritabilidad es 
lo que más demuestra el grado do 
sabiduría de un hombre. 
Ante la envidia; el odio o el egois 
mo; el sabio permanece desprecia-
tivo y sigue sn camino en la con-
fianza de que ha de mostrarse su-
perior y desvanecer con ello todas 
las diatribas; todas las calumnias; 
todos los ataques; stüo el hombre 
que no posee un talento se detiene 
en su camino y montando en cólera 
olvida su obra para entretenerse 
disputando con los envidiosos; con 
los que le odian o con los quo pre-
tenden hacerle víctima do su egoís 
mo. 
Y la cólera no es más que un mo-
tivo de envilecimiento; ya que ha- 3ramófono8 y discos de La Voz de 
ee olvidar el decoro; la educación; su amo. Esta casa invita a su dis-
las conveniencias y hasta algunas „i- * , 
veces el honor. tmgUlda cIlentela a escuchar los 
Procura en la vida poseer el su- últimos discos de La Vov de su 
fleiente talento para saber dominar Amo en tainos argentinos por el 
EL REY DE CACF.IUA 
Don Alfonso emprenderá su amm 
ciado naje a Moratali » para tomac; 
parte en una cacería organizada en 
su honor, el próximo día 7. 
A esta cacería también asistirán 
altas personalidades palnlinas. 
trimonio en nuestra pobhción y fue de nuesLr03 1JróxilU0S números 
ron apadrinados por el llorado ge-
neral Fernández Silvestre. 
Al atribulado esposo de la fina-' También hornos recibido una in-
da, a sus familiares y particulnr-j teresantisima memoria do la Cá-
monte a su desconsolado hermano; míira Oficial de Comercio Induciría 
L V MISION QUE ASISTIRA A LA 
BODA DEL PRÍNCIPE HUMBMRTO 
y -Navegación de Tánger que co- , 
mentaremos otro día. CONSEJO DE MINÍSTROS 
notable oculista Doctor O r t e g a s Despacharon con el jefe del Go-
dice-se encuentra salvado de la ce- bienio general Primo do Rivera, los 
uooni quo fe amenazaba y con la ministros do la Gofenáción v Ha-
vision exlraordinariamonte rñejd-- cionda s e ñ o r a Marlinez Anido y Cal 
i'atla- | vo Sotólo. 
Cumplimos este ruego del espa-
ñol Hamaseo González y por nuesl' a 
parte enviamos nuestra felicitación' 
a tan notable doctor que tan altruis- ' A las sois do la tarde se reunie-
Continúa enferma en Salamanca ta labor viene realizando en Lara-1 ron en Consejo los ministros, bajo 
. . . . ' la presidencia del general Primo de LA P E ™ 1 ^ DE UN TRASATLAN. 
TICO 
Lima—Se considera totalmonto 
perdido el trasatlántico chileno "Ma 
El marqués de Esteíla recibió es- V0^0"[ 
Hm-colona.—LIogó a osta capital 
la misión presidida por el infante 
don Fernando que como se sabe va 
a Roma para asistir a la boda del 
principo Humberto con la princesa 
María Josefa de Bélgica. 
donde actualmente so encuentra la che 
dislinguida esposa del capitán de (Rivera 
Intendencia don Benito de Herrera 
Balaguer que on breve tendrá que Hen^obina líquida Dr. Grau.* UN TELEGRAMA DEL PAP\ M, 
sor sometida a una intervención Anemia' Pobreza de sangre, inape-j JEFE DEL GOBIERNO 
quirúrgica. |,'[;ria' debilidad. 
Celebraremos vivamente que la 
distinguida enferma encuentro me-1 El día 31 del pasado diciembre se 
joría en la dolencia que dosdo 
Todos los pasajeros fueron trans-
portados felizmente a tierra. 
TRAGICO .ACCIDENTE DE AVIA-
] ta mañana contestación al teb-gra-
. , — ma que envió al Papa con motivo 
hace f.'xtravió un reloj de pulsera de oro fj0 Sll ju)3i]eo 
algún liempo la retiene en el locho. *de sonora desde el establecimiento| E1 papa a8.ra(leco r1 M Q i 
I "K1 MÚtito* a 1" V ^ r i a del Ho-' bierno e8pañol su homPnajp v l o en. CION A i;NOS ARTISTAS DE CINE 
f tol Oriente. Si la persona que lo ha- - 0110 i ' n ' - l t ' ' 
En tarde de .Wr con V ,a ^ „ a pue 1 ? ™ ^ ^ ^ ^ « Moelca-Es,,.,.,, v ^ n U o a 
mil pies de altura dos aviones 
cuales iban numerosos aiV 
• < »"-"iiLiauu iiuicrt-i'mregario pue , . . J f"»" 
rcion a Maánd donde cursa sus) tl(> depositarlo en la Redacción do 'n0 VOniC,0r0 ^ h í 
udios do M<-di¡rnn el distinguido efit0 diario y se le gratificará si as í ' Jermina eI c,tado tefegitoá con ^^s m 
/en don Amram Amselem al que i0 (jeíea. ' | *a ,->cndici(ili apostólica para el ge- Vií 'os 
recCíOn a Madrid donde 
est 
jov 
deseamos un feliz viaje neral Primo do Rivera. 
DESPACHANDO CON ÉL REY j Se vende un terreno frente al Con-; 
Con dirección a Ceuta donde fija-* sulado de España; así como un ba-5 
0 rw. r rá su residencia salió en la tarde rracón en el mismo lugar. ! Dí>sPacliar>on esta mañana con el 
las impulsiones que han de con- ^ . orquesta tí- (]o **** acompañado de su familia Dará razón don José S. Moryusef/ ¥ o n w ^ los mmtótroS de Fomento, 
ducirto a cometer acciones que , T el avudonlo do obras de la Coman- ; Trabajo y Economía que sometieron ' 
repugnarán al buen juicio que se- pica Spaventa. cante flamenco por dailcia ^ j ieros don Andrég ¡ a la firma regia diversos deretos1 
rán odiosas a la reflexión que for- Angelillo Vallejo Pena (hijo) Gen- Montiel querido amitro nuestro Para cualqiller colocación fija «. de sus respectivos departamentos.* 
marán una reprochable experien- • ; por horas se ofrece joven, sabiendd 
cia. Dedica siempre toda tu esti- fceD0 Marchena y el Niño del Mu-.] »•» mecanografía y con cooncimentos; AUDIENCIA MILITAR 
mación a tu propia obra por bu- seo; Himno de la Exposición de Sé El distinguido doctor don Antonio de franoés- Preferirá colocación poí 
milde que ésta sea y destina todo .„ F "Cómnram« „ „ ! Gráu aopínpañado de su su' esposa hora8- Informes en este periódica' Después del despacho con ios c i -
tu desprecio para aquellos que pre- ^ 7 U>mprame uni 0 hijos regresó de palma dQ m¡loTm m tadof? ministros S. M 
tendan enojarte haciéndote blanco «egro por la orquesta Alady y ca. Leg enviamos nuestra cordial 
de sus envidias de sus odios o de otros muchog dificil de enumerar, bienvenida, 
sus egoísmos. Si consiguen ellos 
hacerte perder la ecuanimidad tr iun Grandes facilidades de pago 
farán; pero si no lo consiguen el Agencia en Alcázar junto al Gasino Se ofrece jo^en para nulquior 
o| Roy reci-
bió una amplia audiencia mi l i -
Despacho de leche.—Taca y oa- tar 
bra. Plaza de Abastos. Puesto Hú-
mero 164 » • — — MI 
lisias do cine chocaron ambos vio-
len! amonto y cayendo al mar to-
dos sus ocupantes. 
El desgraciado accidento ha pro-
ducido hondo sentimiento en la ciu 
dad donde eran muy estimados to-
los artistas. 
Los muertos ascienden a diez ha-
biendo ocurrido el choque en el mo-
mento de estar impresionándose una 
película. 
Sin duda el accidente se debe a 
una falsa maniobra de uno de los 
pilotos. 
FEBUS 
triunfo será para tí 
Procura siempre que no sea la 
cólera tu consejera si no qiueres 
tener que arrepentirto de acciones 
de Clases le_ Vendo automóvil torpedo cinco pía I O C A S I O N 




Despacho de pan 
Be expende pan de luje; viena 7 
etBdetl. Avenida Primo de Rive-
ra*, justo a) Bsiar el Garnien 
CUANDO COMPRE UN JUGUETE 
^ARA SUS HIJOS ACUERDESE AD-




Se ruega a los señores que tie-
nen registrada su dirección telegrá-
fica y deseen renovarla, pasen por 
estas oficinas hasta el día i'O del 
mes actual, pues pasado dicho pla-
zo quedarán en depósito los tele-
gramas, cuyas direcciones no lle-
nen las prc?cripclones reglamenta-
rias. 
Laraebo § do Eneí o Ke 1030. 
E l Jefo de la Eslacióiv 
VICTORIANO GONZAlJ^ 
El número IT) ha sido el premiado 
en el sorteo celebrado ayer en el 
Hospital de la Cruz Roja. 
* * • 
Muy gustososs nos hacemos eco de 
una carta que nos ha enviado el es-
pañól Dámaso González, en la que 
nos ruega hagamos público su ma? 
condiciones marcha. Informes ofl-' j)0CE COCHES DE D I S -
| ciña Levy, plaza España. \ TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-
CEDENTES DE CAMBIOS CON 
Se alquila habitación amueblada RENAULT 
! para uno o dos caballeros. Infor-j 
marán kiosco de la Vinícola. j 
ANUNCIESE SN DIARIO 
MARROQUI 
Leche -; " Gaviota11 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
• E S Ü L T A D O D E L EXAMEN 
ée una muestra de Leche condeatada azacarada, recibida en 
«a* lata soldad», coa feche 3 del corriente, deUA]$Det 
Ostesietiske Kompafoi 




ORTEGA HERMANOS, GARAGE 
CONTINENTAL. AVENIDA REINA 
VICTORIA. LARACHE 
" " ^ ' GARAGE VULGAIN 
í * * : ? 5 $ * * * $ ^ ^ BOÜLEVARD PASTEÜR, TANGER 
"MERCEDES" la mejor máquina QUEDAN DOCE COCHES 
pare escribir. Modelo 5 al precio re-
hajado de pesetas 700. PeoilwlatfeB 
do pago. 
F A R T M 
Para ofertas dirigirse al rePre-^ago$H 9 i ©O» I M É ^ ^ I é'O^ 
sentante exclusivo para M a m i e o e i g ^ ^ ^ ffjfá ||^B|l0¡ 
H. Toennies. Laradhe. Apartado 2 tfSB* S i SMflf ü fe 
Empresa de Automóvi-
les l a Española'" 
Desde hoy empezarán a regir las 
horas siguientes en los itinerarios 
Jue a continuación se expresan. 
De Alcázar Larache Tzenin al Je-
'. mis de Beni Arós a las 6'45 y 12. 
De Larache Tezenin al Jemia dQ 
Boni Arós a las 8 y 14 y 30. 
Del Jemis de Beni Arós al Teze-
ain, Larache Alcázar a las 8 y 18, 
ANTES D E ANUNCIAR 
BUS ARTICULOS CON 
SÜLT1 USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD D I "DIARU 




Substancia seca total. . 
Azúcar de Cnña. . . . 
Shbstsncia seCa láctea . 30'9 &or 100 
C asa k ^ » k k k 8*5 per 100 
F irmado: 
FR. C H l h T M S S E K 
V I S T O BUENO 
Copenhrgup, el i*] de agosto 
de ic!29. 
Cónsul de España, 
C. T JESPB^SbiN 
Vicecónsul. 
TĴ !ldlCnmiÓn ̂  MEDI0 DB PLANTAS ̂  Abata Hamo». 
•mmiMNINTO, D l J t a r m . — U n dtócr de yra-
id M por mi part» manifost&rle qn*, üebiúo a sü 
Cttn teteUl 11', ea pocos días me he curado ra-
dicalmente de un hierto estreñimiento QUO venia pa-
deciendo desde ya hace muchos aflos y habiendo visto 
inanidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Bollvia, Colombia, vsrtezue-
1», México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi seflora ma* 
dre, por haberse tílt curado de la Diabetes, me re-
comendó BUS curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya Ies dejo dicho, en pocos 
días, me ha visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta proparador de sus curas y de 
k presento íes autorlao pueden hacer publicación para 
Mea da muchos quo padezcan la enfermedad que yo 
tan ficlimente me ha curado.—A. de c. Taños-Torre-
lavara (Santander), 
^ K8TOMA0O.—-Teng-o una gran satisfacción en tcs-
tünoniarlc nu agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi eufermndad del estómago con 
una sola caja de su maravillosa Cura n.» 13, pudien-
do considerarme totalmente restablecido,—H. V. P., 
aaa Loronro. YaUadolld. 
BeyM^—Me es ? m o comunicarle qi;e un hom-
5 IT, Pllenle^t0.rePC«n9 «' m!0 "íi. tomado las f Í | 
i MJis <M1 Abatí lísmOn n.» ¡t, pafa ti doior, purs nfi 
se podía mover hacia tteinpa, ni cühliodif su nefro-
^ ?1(írR^ e!,tab* s i tado 6fi sillas, y Acmés úe 
tomadss slí m n corle perroetsmentp, pu^s Ci «no 
a Dañólas a buscar cutitro cajas mis para esls aflo 
no por encontrarse atacado otra vez sino por mielo 
a volver a sumr—DroimeNa de Lorenzo Qüer. Ra 
Colas (Gerona). 
PULMONES,—Lequcdo muy a&radecltío a IH cufti 
n." 16, pues después de dos anos do enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.» 15 me ennicn-
tro completamente bien—J. v. o. Catral (Alicante) 
REUMA.—Tengo la satisfacción de enunciarle mi 
completa curación de reuma logrrada con i cajas de la 
cura n.» 3 del Abale llamen, lo que no me habla sido 
posible, no obstante beber probado infinidad de dro-
fas y remedios de todas clases.—í. B. lá.. San Fcli» 
de Guixols (Gerona). i 
~ * 
ALBUMINURIA.—£! afio pisado temó 9 botos de lá 
cura n.0 2 y Qücde ncrrcctatncute curada do le. albu-
minuria que me estabij litando lítela bnrt3nte tiem-
po.—8. O. íq (.i^uwe». Carcfi» D!3!i, Huniva. 
Fida con eGtsfcupiíia 
.^alora orios Botánicos^ Ronda é 
JnUíersidaflj 5, Barcelona, ü Pciigros, 
Q, MMf d, é\ libro G R A T U I T O . 4 L a 
MP icin V^g^tat^ qu-» en eña la ma-
s i de cuiar -HS e fern;.8dad s por 





L A B O R A T O R I O S B O T A N ' C O S 
Roncíi UniVer. í Pd, 6 Barcelona 
Peligros, 9.-Madrid 
Depositario: M.DIA2.—«Far^sicisi Mo leroíi».^-Avenida Primo Rivera, 4 . — L A R A C H E 
E N A L C A Z ^ R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
DIARIO ÍARROQÜI 
Postales 
Querid» Pilrío: Recibí tu her-
mosa carta con atioadísítnas re 
I grata y agradable, que iua felices 
recuerdos permaoccer4n impere-
cederos para todas, por las finas 
atenciones y cortesía que tuvie-
flexíonesk que te disculpan el de ¡ ron los que con su presencia em-
no haber asistido al ú'timo te de bellecieron la simpática y clásica 
la Peña Militar; y como sabes fiesta. 
exponer tan msgistralmente las 
incidencias que lo ocasionaron, 
En fin, que fué todo una deli 
cia, y espero sea otra el próximo 
comprendo que, mientras contí- baile que sé celebre, por contarte 
oúeo, no animes con ta presencia entre nosotras, ya que sabrán a i-
alos simpáticos querubines que.mar con tu presencia y simpatía 
hacen las delicias de los mucha-
chos. 
Todas me preguntan por tí, y 
lo hacen con tanto mimo y cari-
ño, que más bien parece seamos 
las dos de la misma edad, o, por 
el contrario, que retorne a tus ju-
veni'e!» años de eterna juveatud, 
los que llenos de lozanía y fresco 
amor, convidan a corretear y ju-
guetear por los campos llenos de 
verdor y cubiertos de amapolas, 
para que sirviéndonos éstas de 
horóscopos, con grandes ansias, 
nos resuelvan al preguntareis el 
si o el no. 
E;ta noche h« sido también de 
grandes emociones para las mu 
chachitas de aquí y para las que 
vinieron de Larache, pues todas, 
y sin exclusión alguna, se divir-
tieron de lo lindo y añoraron sus 
más plácidos ensueños e ilusiones 
al bailar muchísimas veces duran-
te la cena americana. 
Describirte como fué ésta, se-
ría prolongar mucho la postal, y, 
además, repetir cosas que sabes 
por la infinidad de veces que leis-
tes, y algunas que con tu presen-
cia supiste realzarlas, prodigando 
tus simpatús sin cuento entre lo 
más elegante y florido de la so-
ciedad. Lo único que te diré es 
que se despidió al año viejo con 
figuras alegóricas, recibiéndose 
al nuevo con otras de esperanzas 
y promesas, entre aplausos y co 
pas de champagne; que no quedó 
vacia mesa alguna, y, por último, 
que estuvo todo tan bien, tan 
bien, que el baile se prolongó 
hasta muy cerca del alba, quedan^ 
do de todo una impresión ten 
al coquetuelo salón. 
Tu amiga, 
MAGDA 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Tefíor 
Muires y Mezerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi* 
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del íerrooari^ 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Gírw 
culo Mercantil. 
ba nueva directiva del 
Casino de Clases 
A continuación nos compla-
cemos en publicar los nombres 
de los nuevos directivos del 
Casino Militar de C as s. 
Como se recordará, en fa úl-
tima asamblea celtbrsdi por 
este Gasino, se concedió a la 
presidencia un amplio voto de 
Confianza para que nombrase 
una directiva integrada p o r 
personas deseosas de laborar 
por U Sociedad. Como resulta-
do de este voto de confianza, 
el presidente ha designado a 
los siguientes señores, que han 
merecido la aprobación de 1« 
Superioridad. 
Presidente, el mismo que lo 
este apWitcnleuto hááta des-
pués de esta visita; después de 
que ella se verifique se anua* 
ciarán oficialmente las fechas 
de du has conferencias. 
Del resonante éxito tenido 
anoche en el teatro Alfonso 
XI l i e n la fundón a beneficio 
de la Casa de Nazareth nos 
ocuparemes en nuestro núme-
ro de mañana con la extensión 
que requiere. 
Para firmar contrato y seña-
lar la fecha en que ha de debu-
tar en esta plaza la notable 
compañía de comedias Alpuen 
Teatro Alfonso Xllí 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 4 de Enero de i%3o 
Fx^aordinario pro-
grama de Cine 
Se alquilan 
en el Barrio Piza varias casas, con 
toda clase de comodidades 
í Razón: en el mismo barrio, a 
don Andrés Homar. 
Trujilio Arias y C* 
Compra j venta de cereales 
Venta de paja clase superior en p& 
cas da 30 kilos, con tres alambres, 
a 750 los 100 kilos 
Junto al Merea4o ¿e Abastos 
ALGAZARQürvm 
5e venden 
dos motores de explosión: uno d« 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario José Romera 
Fábrica de limonadas, barrio di U 
Jtrg 
esses 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
C R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
































L A R A C H E - P U E R T O . 
era, suboficial de Reguláros le , marcho a Larache el activo 
D. Miguel Sánchez Redondo; 
vicepresidente, suboficial d e 
Ciudad Rocrígo, don Bernardo 
Pascual Romano; secretario, 
sárgento de Regulares don Pe-
dro Marqués Gutiérrez; tesorr 
ro, suboficial de Regulares dor 
José Pitarch Gasanov: ; bib io 
tecario, sargento de Chiclan» 
don Alfreda D iroel! Gascón. 
Vocales: maestro forjador dt̂  
Regulares, don Rimiro Lópe» 
Rodríguez; sargento de Chícla 
na, don Jerónimo Ma c nuei; 
maestro armero de Regulares, 
ion Rogelio Jiménez Leo cur-
y sargento de Ciudad Rodrigo 
don Antonio Prieto Sánchez. 
Vocales suplentes: sargento 
de Intendencia don Rafael PÁ 
lacios Un.;eta y practicante de 
Intervenciones Militares d o n 
José Vilaseca. 
Nuestra sincera felicitación 
a los nuevos directivos del hlm 
pático Casino de Ciases, y d * 
do el entusiasmo, iotcU^encia 
y actividad de los mismos, es 
de esperar que trabajen co : 
verdadera fe y entusiasmo por 
el máximo fomento de la casa 
social de la clase de segunda 
categoría de la brillante gu*r 
nieión de Alcázar. 
Y a que del Casino de C^ses 
nos ocupamo*, aprovechamos 
esta ocasión para hacer públi 
co que la comisión pro cuitur. 
de este Casino continú traba-
jando en la organiz ción det 
futuro ciclo de conferencias 
Dicha comisión ha c r e i d í 
conveniente apia¿-<r la í tch 
en que ibau a dar comienzo ¡a 
conferenci s hosti que se efee 
túe la visiti a esta plaza del 
ilustre presidente del Consejo 
de Ministros. 
Consideramos muy acertado 
¿os que se vienen duiulo con 
los revendedores que adquie-
ren mercancías en el soco an-
tes de las doce de la mañana 
Según tenemos entendido, está 
dispue to oor la primera autoridad 
civil I'cal, que adquiera'» ar-
ticulos del zoco loi revead 
hrsta pasado las doce de la maña-
na, a fin de que dichos articules 
de primera necesidad no te enea* 
rezcan. 
Esperamos en beneficio de to-
dos, que se haga record r lo qu * j 
hay dispuesto en este sentido, y i 
se evite en lo posible que los! 
aprovechados revendedores no | rache orgraniza un timpáticó festi-
adquieran nada hasta la hora que! val en obsequio a tos niños de los 
ler está señalada. suboficiales y sargentos del men-
*•* ! clonado Grupo. 
Para visitar a su cliente!., estu ooslste dicho festival en reca-
vo en esta nuestro buen ami^o e! far,cs a todos 6808 oiaos v í 'PC-
NOTA.—El servicio desde la Plaza de España, es combinado 
COD los coches-aytomóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache i." de Scptieníbre de 1929. 
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5 v l 9 
Ceuta 
Viero. 
9 y 23 
6 y 20 
repiesemaote del Teatro Al-
fonso X I I I , D. Manuel Muñoz. 
• • • 
algunos vecinos de los que 
viven en la calle Castiel, junto 
a la de Si Ji Ra y, se qurj n de 
la falra de alumbrado que »c-
tuidaiente tiene la mencionada 
calle. 
Hace tiempo y a petición tam-
bién de varits vecinos, nos ocu-
pamos de este a.suoto, consi 
guiendo que inttlará e- propio 
tario de las casas algún .s lám-
paras e.'éctricas. 
Por ser una necesidad de los 
referidos vecinns, esperamos 
que, por parte de quien corres-
ponda, se subsana esadeficien 
cia. 
**• 
Marc hó a Madrid el culto p¿-
riodista, director de la ilustra 
ción social «Cultura», sargento 
de Ingenie» os don J o s é López 
Sánchez, que h ce unos días 
Uegó a esta con motivo del fa 
llecimíento de su llorado her-
maoí». el que en vid-^ tué teokn 
te del batallón de Ciudad R o 
drigo Sr. López Sánchez (que 
en paz descanse). 
Coa motivo de Us pasadas 
Navidades y Año Nuevo, son 
numerosas las tarjetas de feli-
citación que hemos recibido 
de centros oficiales y de dís 
tinguidas personalidades á* 
Mcázary demás pbzas de núes 
rro prot c torado^ 
Nu scro profuado agilfácci 
miento a cuantos m>* han remi-
tido tarjetas en tan señalado^ 
dfaSi 
Coa frecuencia recibimos 
quejas del público por los ca-
euta-IelÉ 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
E S T A C I O N E S 
2 iS.iC Vi7.31 4 y 18 
12 y 2^13 y 27 14 y 28 ill5,29 
10 y 24 U y 25112 y 26113 y 77 
C E U T A A T E T U A N 
Cei ta-Puerlo , 
Ceuta . . . . 
Tetuán , . . , 
TETUAN A C E U T A 
editcríáfico-"», co NOTA.-—Transbordo en Ceuta ai vapcu 
destino a loa puerto» de Tánger y L s ^ c h ¿ . 
OTRA.—Se admite csr^a paf» todos íog puertos de E*paó 
t isifti Canarias y B&ieares 
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industrial don Félix Borcstein. 
* • •, 
Según tenemos entendido, la 
entusiasta y activa Directiva de 
L« Peña Míhla»-, está or^rni^ndo 
un yran baile i n f a n t i , qu- tendrá 
lugar en su* salooe» rí dí** 6 del 
actual, festividad de los Rey s 
Magos. 
«• • 
La Comisión organizadora del 
repsrto de iusruet( s a los niños 
p bresF que dicho sea en verdad 
viene recibiendo grao cantidad 
ds las personas pudientes de 
nuestra colonia, recorrerá mañana 
los barrios de la población, para 
entregar las papeletas de loa re-
feridos juguetes a los niños ver-
daderamente pobres. 
Este año, como el pasito, la 
referida Comisión, aún a trueque 
de ios consiguientes disgustos por 
parte de los eternos desconten-
tos, no repartirá papeletas para 
ios juguetes, nada U Á » q .-e a aque-
llos niños de amboa sexos que 
realmente sean necesitados, 
ta • 
E l Grupo de Regulares de La-
ra de Reyes, preciosos juguetes. 
Para ello recorrerá las calles de 
la ciudad una animada cabalgata, 
e irán echando los que figuran ser 
Reyes Magostos juguetes en ca-
sa de cada niño, de la ciase de 
seafund» categoría del menciona-
do Grupo. 
Entre estos pequeños exúte la 
natural a¡egria, aumentada «yer al 
ver 10a referidos juguetes, que se 
ñauaban cu el camp^mcuto de 
Regumres, coloca joa como expo-
felCiÓDt 
SE VENDE la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Cálvente, fren-
te a Sidi Bugaleb. Informará Diego 
García del Valle en Larache. 
TSU PXRIODIGO? 
I A f t } 0 14 A R R O U O 
FQftQül HALLARA U B T K 
MN E L AMPLIA INFORMA-
CION DB TODO CDAÍlTt 
PUEDA ÍMEREBARLB. 1 
PORQUE SU SECCION D I 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED DB CUANTO NI-
c i s m 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
a s a j'Goya ".-Alcazarqulvír 
EMPRESA DB AUTOMOVILES 
e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTEIXO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEÜTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrada * esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE USTAS DE EM-
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO D E SALIDA: Laraohe-Tetuén-Ceuta, con enlace ti Gerrao 
lie AJgsciras S'ao madrugada.-^euta-Tetuán-Laraohe: 4 da la Urda 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xjuen a las 8 y a las 14. De Tetuin a Bab Tiza S'IS y «4 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alfáres Baytón bajo del café "Ambo* 
Mundos*. Teléfono núm. 119. Tetuáa, plaza de Alfonso Xm. T a l * 
fono núm. ««8—Larache oflolaa Lev?. Plaza de España 
En Ardía: Gsfé «La Cartagenera». 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre 8evill a-Jereí-Algeoiras y viceversa 000 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo"' y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceiíta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con lo» 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS Ó'SO—SALIDA DE ALGECIRAS IVOO 
^ A I U ^ F O R J E S Y BlLí E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóí 22690—En Jerez: E l Colmado; 
mili^rf, ^ n Z A LV 61 0 2re9 C00 61 M- 3 3 - 1 < " r * m o ™ Algeciras: En el Muelle. Marina S - E n Gasablanoa' 
o S r t o 8 ^ ^ y ,orm*ndo ̂ « e p o , ««lo podrán , Oüoina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia ;V»W 
cruz* « 
_ j 
vUjar en los trenca 3l , 32,33 /34, 
yfflP^l T«l(Wpnci 119^í4r»!Dh| Qfloim t e y í , plaza J 
